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ABSTRAK 
 
ANALISIS KELENGKAPAN PERESEPAN 
DI APOTEK KPRI RSUD DR.SOETOMO 
BULAN DESEMBER 2010 
 
 
Hanna Octavia 
2443007021 
 
Telah dilakukan penelitian mengenai kelengkapan peresepan di Apotek 
KPRI RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama bulan Desember Tahun 2010. 
Penelitian ini dilakukan terhadap resep yang dilayani di Apotek KPRI 
RSUD Dr. Soetomo yang memenuhi kriteria inklusi. Metode yang 
digunakan adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner tertutup 
(check list) yang berisi variabel yang diukur, yaitu identitas dokter penulis 
resep (nama dokter; alamat dan nomer telepon; Nomer Surat Izin Praktek), 
identitas pasien (nama; alamat; umur; berat badan; jenis kelamin), tanggal 
penulisan resep, superscription, inscription (nama obat; kekuatan bahan 
aktif), subscription (permintaan peracikan; bentuk sediaan; jumlah obat 
yang diberikan), signature (jumlah dan frekuensi pemakaian; waktu 
pemakaian; rute, tempat dan atau cara pemberian) dan paraf dokter penulis 
resep. Data diolah dengan bantuan Microsoft Excell 2007. Olahan data akan 
ditabulasikan dalam tabel, gambar dan dibahas dalam angka dan prosentase.  
Resep yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 1452 lembar resep dan 
2802 jumlah R/ didapatkan hasil Nomer  Surat Izin Prakter 4.96%, alamat 
pasien 65.08%, umur pasien 85.88%, superscription 94.36%, kekuatan 
bahan aktif 42.51%, permintaan peracikan 8.82%, bentuk sediaan 39.83%, 
waktu pemakaian 24.59%, dan rute, tempat dan atau cara pemberian 
15.88%, berat badan pasien 2.41%, jenis kelamin pasien 86.50%, tanggal 
penulisan resep 85.88%. Dapat disimpulkan bahwa kelengkapan peresepan 
di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo Surabaya ada yang lengkap dan ada 
yang kurang lengkap, sehingga perlu perbaikan untuk menghindari 
terjadinya medication errors pada fase prescribing. 
 
Kata kunci: kelengkapan, resep, inklusi.  
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ABSTRACT 
 
COMPLETENESS ANALYSIS OF PRESCRIBING 
IN KPRI PHARMACY OF DR.SOETOMO PUBLIC HOSPITAL 
IN DECEMBER 2010 
 
 
Hanna Octavia 
2443007021 
 
A study about completeness analysis prescribing in KPRI Pharmacy of Dr. 
Soetomo Public Hospital, Surabaya in Desember 2010 was done. This study 
had done toward recipe served in KPRI Pharmacy that fulfill the inclusion 
criterions. The method that used are closed questionnaire (check list) about 
measurable variable, which consist of  identity physician prescribers 
(doctor's name; address and telephone number; Practice Permit Number), 
patient's identity (name; address; age; weight; gender), prescribing date, 
superscription(R), inscription (name drugs; strength active ingredients), 
subscription (demand for compounding; dosage form; amount of drug 
given), signature (the number and frequency of use; time consumption; 
routes, place or giving way) and signature of physician prescribers. Data is 
processed with Microsoft Excell 2007 and data processing will tabulated 
into table, column which the discussion in numbers and percentage. Recipe 
who fulfill the inclusion criterion are 1452 sheets and 2802 the number of 
R/ obtained results Practice Permit Number 4.96%, patient’s address 
65.08%, patient’s age 85.88%,  superscription(R) 94.36%, strength active 
ingredients 42.51%, demand for compounding 8.82%,  dosage form 
39.83%, time consumption 24.59%, routes, place or giving way 15.88%, 
patient’s weight 2.41%, patient’s gender 86.50%, prescribing date 85.88%. 
It can be concluded that the completeness of prescribing in KPRI Pharmacy 
of Dr. soetomo Public Hospital, Surabaya there is complete and there are 
less complete, so it needs repairs to prevent medication errors at the 
prescribing phase. 
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